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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПЕРЕРВ  
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
У статті розглядається методика та організація проведення однієї з обов’язкових 
складових режиму навчального дня молодшого школяра – динамічної перерви. Необхідність 
проведення цього заходу пов’язана з доцільністю зміни видів навчальної діяльності дітей 
цього віку, що сприятиме фізичному розвантаженню та покращенню стану їхнього 
здоров’я.  
Ключові слова: динамічна перерва, фізичне розвантаження, молодший школяр, 
початкова школа. 
 
The article describes the methodology and organization of a dynamic break as one of the main 
components of the regimen of the school day of a primary school student. The need for this event is 
related to the expediency of changing the types of educational activities of children of this age, 
which will facilitate physical discharging and improve their health. 
Key words: dynamic break, physical discharging, primary school student, primary school.  
 
Науковцями сучасності доведено, що більшість дітей розпочинають навчання в школі 
фізично не готовими до нього. Як наслідок, у першокласників погіршується постава та зір, 
виникають інфекційні захворювання ЛОР-органів, знижуються захисні сили організму. Певні 
зміни у стані здоров'я молодших школярів також можуть виникнути внаслідок невиконання 
рухового режиму навчального дня й насамперед за умови перебування дітей у стані 
довготривалого статичного положення на уроках у початкової школі 
О. Дубогай доводить, що внаслідок довготривалого розумового навантаження в процесі 
навчального дня рівень працездатності дітей різко знижується. Це відбувається через утому, 
яка виникає через 20-25 хв. від початку уроку, особливо на третьому й четвертому уроках. 
Основними ознаками розумових стомлюваності учнів вона називає такі: зниження уваги, 
порушення, сприйняття та засвоєння навчального матеріалу, збільшення кількості помилок 
під час виконання завдань, випадки недотримання дисципліни. 
Поряд із цим зростає й м'язова втома, що призводить до викривлення постави. Через 
тривале сидіння за столом втомлюються спина, шия, ноги, що призводить до застійних явищ 
м'язів тулуба й суглобів нижніх кінцівок, до зниження функцій певних органів i систем 
організму, зокрема до вповільнення кровообігу. Якщо такий стан організму дитини часто 
повторюватиметься, то через 2-3 місяці навчання це призведе до загальної втоми й 
погіршення стану здоров'я [4]. 
Щоб уникнути таких проявів, доцільним є змінювання видів діяльності учнів у процесі 
навчального дня. Обов'язковим у режимі навчального дня молодших школярів має бути 
організація та проведення між уроками динамічних перерв. 
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Ефективність впливу перерв на відпочинок дітей та їхню готовність до навчання на 
наступному уроці великою мірою залежить від того, як організовано діяльність дітей на 
перервах. Молодші школярі особливо потребують частих змін діяльності. Працездатність 
учнів початкових класів протягом навчального дня змінюється залежно від змісту й 
характеру їхнього активного відпочинку під час перерв. Вона підвищується, якщо учні на 
перервах перебувають на свіжому повітрі та їхній відпочинок є емоційно насиченим іграми. 
Застереження деяких учителів щодо проведення з учнями фізкультурних заходів на 
перервах збуджуватиме їх, не мають підстав. Навпаки, організація ігор i розваг дітей усуває 
безладдя й метушню, ставить у певні рамки надто активних дітей i стимулює до діяльності 
пасивних. Діти залучаються до педагогічно організованої рухової діяльності, де в 
невимушених умовах отримують потрібні дози фізичного навантаження, удосконалюють 
рухові уміння й навички. Треба тільки добирати такі ігри й розваги, які б надмірно не 
збуджували дітей. Керують проведенням ігор із молодшими школярами вчителі й учні 
старших класів [3, 26]. 
У багатьох школах країни запроваджується систематичне організоване проведення 
великих перерв із застосуванням засобів фізичної культури. Цей досвід підтверджує, що 
навіть невелике фізичне навантаження протягом 10-15 хв. на свіжому повітрі відчутно 
зменшує розумову втому й підвищує працездатність учнів. 
Під час перерв діти обов'язково повинні перебувати не в класі. Восени та навесні 
перерви краще проводити на повітрі: на майданчиках, у саду, в шкільному дворі. Не мають 
рації керівники шкіл, де учням не дозволяється виходити під час перерв із приміщення 
школи. У несприятливу погоду та взимку діти на перервах перебувають у рекреації або 
коридорах. 
В організації перерв доцільно ураховувати те, що безладдя, біганина й галас погано 
впливають на дітей, не дають відпочинку нервовій системі, призводять до надмірного 
збудження. Усі заходи на перервах мають відповідати віковим особливостям учнів. Фізичні й 
емоційні навантаження слід дозувати так, щоб не допускати надмірної втоми або збудження. 
Треба, щоб діти добровільно вибирали ігри та розваги, у яких вони хочуть узяти участь. 
Бажано заохочувати організацію й проведення певною групою молодших школярів своєї гри, 
яка їй до вподоби. У жодному разі не слід примушувати учнів до участі в іграх, розвагах [1]. 
Під час перерв, що проводяться на відкритому повітрі восени та навесні з дітьми 
організовують різноманітні рухливі та сюжетні ігри, ігри-розваги, ігри на розвиток уваги, 
стрибучості, координації та ін. Учні можуть виконувати вправи ігрового характеру зі 
скакалками, м'ячами, вправлятись у дотриманні рівноваги, в лазінні, стрибках, метанні. Для 
цього на майданчиках бажано мати великі та малі м'ячі, скакалки й інший інвентар. Узимку 
діти можуть грати в рухливі ігри, тренуватися кидати сніжки на дальність або у ціль [5]. 
Значно менші можливості щодо вибору ігор i фізичних вправ передбачає проведення 
перерв у приміщенні. Тут можна проводити ігри-розваги, спортивні ігри середньої та низької 
інтенсивності, а також загальнорозвивальні вправи.  
При доборі загальнорозвивальних вправ доцільно скористатися наступними порадами:  
 вправи мають відповідати віковим особливостям учнів, бути простими, цікавими та 
доступними, мати ігровий характер, бути зручним для виконання на обмеженій площі, 
емоційними й досить інтенсивними;  
 вправи мають бути знайомі дітям, щоб не витрачати час на їх пояснення та 
розучування; 
 комплекс вправ має спрямовуватися на основні великі м’язові групи і знімати 
статичну напругу, викликану тривалим сидінням; 
 обов’язково слід добирати такі вправи, як потягування, випрямляння та вигинання 
хребта, на розправляння грудної клітки, що виконується з одночасними рухами рук угору і 
врізнобіч – вони сприяють випрямленню хребта, та підвищують тонус м’язів-розгиначів 
тулуба; 
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 рухи за своїм характером мають бути протилежними положенню тулуба, ніг, голови, 
рук дітей під час занять; 
 вправи мають узгоджуватися з видом і тематикою занять, характером діяльності; 
 остання вправа має спрямовуватися на зниження фізичного навантаження [2, 24-25]. 
Усі фізкультурні заходи, що є складовими динамічної перерви, завершуються не пізніше 
як за 3-5 хвилин до дзвінка на урок, щоб учні змогли своєчасно підготуватися до навчання. 
Таким чином, організоване проведення перерв сприяє не тільки збереженню та 
зміцненню фізичного і психічного здоров'я дітей, але й їхній соціалізації, формує в учнів 
організаторські уміння, а також уміння спілкуватися та працювати в команді, ставитися 
толерантно до своїх однокласників. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
У статті обґрунтовано теоретичні аспекти підготовки майбутнього вчителя до 
організації здоров’язбережувального середовища початковій школі. Здійснено аналіз наукової 
літератури, на основі якого визначено базові поняття дослідження. Проаналізовано вимоги 
щодо створення здоров’язбережувального середовища початкової школи. 
Ключові слова: підготовка вчителя, молодший школяр, здоров’язбережувальне 
середовище, початкова школа. 
 
Theoretical aspects of training of a  future teacher to creating health saving environment in 
primary school are substantiated in this article. The analysis of scientific literature that reveals the 
content of the main concepts (training of the teacher, health, healthy lifestyle, health saving 
environment, professional activity) was done. 
Definitions of the concepts «professional training of a future primary school teacher» (a 
systematic pedagogical process with the aim to master general pedagogical and methodological 
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